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BAB V 
PENUTUP 
 
V.I. Kesimpulan 
Melihat dari hasil interpretasi tanda pada iklan Tempra Syrup versi 3 
varian 30s (2019) maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dan hasil akhir jika iklan 
ini ingin menunjukkan sekaligus menggambarkan bahwa sosok pria bisa menjadi 
sosok Co-Parent Father dimana digambarkan dalam iklan tersebut berupa ikut 
turun tangan dalam mengurus urusan domestik seperti mengurus anak yang 
sedang sakit tetapi dalam prosesnya mengalami kesulitan, hal ini menunjukkan 
jika sosok pria atau ayah tidak seahli dan terampil dengan sosok perempuan atau 
ibu. Ketidakahlian ini sendiri muncul dari adanya kontruksi sosial di masyarakat 
dimana sosok perempuan dipandang lebih ahli  dan terampil dalam mengurus 
urusan domestik dibandingkan dengan sosok pria, dan pada dasarnya urusan 
sektor Domestik ini adalah urusan seorang Perempuan atau ibu. 
Meskipun mengalami kesulitan dalam Co-Parent Father seperti 
mengurus anak , tetapi sosok pria dalam iklan ini ingin digambarkan harus tetap 
bisa dan wajib menjalankan tanggung jawabnya dalam peran lainnya di dalam 
keluarga seperti Perannya menjadi pengayom atau Caregiver. Menjadi pengayom 
atau Caregiver ini dapat dilakukan dengan cara menciptakan rasa nyaman, hangat 
dan aman ketika bersama anak-anaknya.  Dan menjalankan perannya lainnya 
dalam keluarga dengan menjadi pelindung atau Protector bagi anak-anaknya, 
Serta peran-peran lainnya seperti sebagai Players dan juga Friends & Playmate 
yang bisa menjadi teman bermain sebaya bagi anak-anaknya. 
Maka dari itu ditemukan beberapa poin peran-peran yang 
digambarkan sosok pria dalam keluarga tersebut, meliputi perannya sebagai Co-
Parent Father, Protector, Caregiver, Players dan Friends & Playmate. 
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V.2. Saran 
V.2.1 Saran Akademik 
Peneliti mengharapkan pada  para peneliti selanjutnya bisa 
menggunakan objek serupa agar kajian tentang teori-teori mengenai peran, 
dapat berkembang lebih jauh, luas dan lebih kaya lagi, sehinggga dapat 
bermanfaat bagi penelitian-penelitian serupa dikemudian hari. Dan 
diharapkan penelitian ini daat berguna untuk penelitian selanjutnya terutama 
pada konsentrasi media 
V.2.2 Saran Praktis 
Peneliti mengharapkan kedepannya kepada para pembuat iklan agar 
iklan seperti ini dapat dikembangkan lagi. Namun alangkah baiknya jika iklan 
obat seperti ini utamanya tidak terlalu menonjolkan kelemahan dari seorang 
pria maupun perempuan utamanya seorang pria, agar penggambaran peran 
pria dalam sektor domestik juga bisa seimbang dan tidak menimbulkan 
pandangan yang tidak sesuai terhadap pria. 
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